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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah sistem aplikasi basis data untuk transaksi 
pembelian, persediaan, dan penjualan, yang menyediakan alternative perolehan dan pemberian 
informasi transaksi agar lebih mempermudah pengguna atau admin dalam memproses transaksi 
dan manipulasi data master. Metode penelitian yang penulis lakukan menggunakan studi 
kepustakaan, studi lapangan, perancangan aplikasi, dan perancangan basisdata. Simpulan yang 
didapat dari penelitian ini adalah aplikasi yang sudah dibangun ini dapat menjadi media 
alternative pemberian dan perolehan informasi transaksi yang memenuhi kebutuhan dari 
pengguna. 
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